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する small council（小評議会）とから構成された。なお，“BLACK’S LAW DICTIONARY”,
７th ed., p.３８８の curia regisも参照。



























３）M. LETOURNEUR, J. BAUCHET et J. MERIC, Le Conseil d’Etat et les Tribunaux administratifs ,
Paris, Librairie Armand Colin,１９７０, p.１３.
４）Jean HILAIRE, Histoire du droit : Introduction historique au droit et Histoire des institutions
publiques,９e éd, DALLOZ,２００２, pp.１４７－１４８.
５）J. MASSOT et J. MARIMBERT, op. cit. at２，pp.１５－１６. Georges PICCA et Liane COBERERT, La
cour de cassation , Que-sais-Je？,１９８６, p.１２.




















































８）Ibid ., p.１３９. なお，フランスにおける行政裁判制度の発展途上における行政官裁判制
度の背景について村上順『近代行政裁判制度の研究』５５～５６頁（成文堂，１９８５年）を参
照。René CHAPUS, Droit du contentieux administrative,１０e éd., Paris,２００１, p.３９.
９）Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de Contentieux administrative,３e éd., Paris, L.G.






















































règlement du５nivôse》は，「訴訟《les affaires contentieuses》の決定は，大臣に
留保される」と定める。つまり，行政訴訟《les recours contentieux》の裁判権
１４）G.VEDEL, op. cit . at ９, p.４８ et pp.４５０－４５２. ここで「普通法上の裁判官」とは，権利救
済に関する管轄権である裁判権が属する者というフランス法的な意味で使われている
（René CHAPUS, Droit Administratif Génèral , Montchrestien, Paris,１９８７, p.５４７.），阿部，前
掲注９），３頁。しかし，「旧き善き法（common law）」を発見し宣言する裁判官という英
米法の意味と同じであろう。
１４０ 松山大学論集 第１７巻 第１号
を大臣に留保し，コンセイユ・デタが審理するのは，「行政上の争訟（les
























１５）M. LETOURNEUR et al., op. cit . at ３, p.２１. Tony SAUVEL,《La justice retenue de １８０６ à




























デタを「権利保障の希望の光（un rayon de liberté）」といわせるだけの高い評
１４２ 松山大学論集 第１７巻 第１号
価があり，むしろ行政裁判所に改組しようという方向が探られる。１６）１８３０年７
月革命後，《１８３１年３月１２日のオルドナンス（L’Ordonnance du１２mars１８３１）》




の高等法院から発展した破棄院《La Cour de Cassation》のそれぞれの裁判官か
ら成る権限争議裁判所《Tribunal des Conflits》を設置し（１８４８年憲法８９条），






mars１８４９ sur le Conseil d’Etat）》は，コンセイユ・デタの訴訟部の設置が法律
事項であることを確認し，この訴訟部に付託された権限争議に関する事件（les
affaires portées devent la section du contentieux）について，「裁判官である大臣








１８）J. RIVERO, op.cit . at７, p.２４２.
フランスにおける行政争訟「裁判」管轄権分配の法理 １４３
《１８５２年１月２５日のデクレ（le décret du２５ janvier１８５２）》は，訴訟部は行政
事件訴訟《les affaires contentieuses》について判決し，行政訴訟の増加に対応




の法律（Loi du２４mai１８７２portant réorganisation du Conseil d’Etat modifiée）》が
定められ，コンセイユ・デタの行政裁判権を認め（２６条），「裁判官である大














１９）Charles DEBBACH et Marcel PINET, Les Grands Textes Administratifs, Paris, Sirey １９７０, p.
５１３.
２０）M. LETOURNEUR et al., op. cit. at３, p.３３.
２１）André de LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA et Yves GAUDEMET, Mannuel du Droit
Administratif ,１９８８,１３e éd., p.４０４.
２２）J. RIVERO, op.cit . at７, p.１７７.
１４４ 松山大学論集 第１７巻 第１号
られていた。つまり，大臣裁判が行政裁判の第一審として存続したのである。
このような大臣裁判制度に終止符を打ったのが１８８９年１２月３日のカドー判決













































































２３）G. VEDEL, op. cit . at９, p.７２.
２４）Bernard SCHWARTZ, FRENCH ADMINISTRATIVE LAW and THE COMMON-LAW WORLD ,










































ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque maniére que soit, les


































































２８）《Tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics. . . , ―soit que
l’administration agisse par voie de contrat, ―soit qu’elle procéde par voie d’autrité―consstitue
une operation administrative , qui est, par sa nature, du domaine de la juridiction
administrative, . . .》, C. E.,６ févr. Sieur Terrier c. département de Saône-et-Loire, rapp ;

















このアフリカ西部商事会社 Société commerciale de l’Ouest africaine（またはエ









２９）Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administrative, DALLOZ,２０００, p.３０ et p.１６５.
１５２ 松山大学論集 第１７巻 第１号
事業と同じように，乗客や荷送人が支払う運送代金の収益を目的とする商工業
的役務（un service public industriel et commercial）であるから，「公役務の私管
理」として私法関係を構成するという（“moyennant rémunération, les opérations
de passage des piétons et des voitures d’une rive à l’autre de la lagune, la colonie de




















３０）T. C.，２２janv.１９２１, S té Commerciale de l’Ouest africain, no００７０６, Rec., p.９１.



































など他の公役務にも適用された（２２janv.１９５５, Nariato, D.,１９５６, p.５８）と指摘する。
しかし，公役務を私法関係へとひろげていくこのコンセイユ・デタの判例の流
れには，「公役務概念にまつわりつく不確かさがあった（l’incertitude qui pèse sur
la notion）」ともいう。その「不確かさ」とは，公役務の本質的な性質として












































































































１５８ 松山大学論集 第１７巻 第１号
